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ABSTRAK 
Handayani, Vera Tri. S841308022. 2017. “Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai 
Pendidikan Karakter Novel Ayah Karya Andrea Hirata Serta Relevansinya 
Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK.” Tesis (Pembimbing I : Prof. 
Dr. Herman. J. Waluyo, M. Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. Retno Winarni, M.Pd.). 
program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) gambaran latar 
belakang sosiologis  pengarang novel Ayah, 2) gambaran sosiologis masyarakat 
yang tercermin dalam novel, 3) tanggapan pembaca terhadap novel, 4) nilai-nilai 
pendidikan karakter yang terkandung dalam novel, 5) relevansi novel dengan 
pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis data dokumen 
berupa novel Ayah karya Andrea Hirata sebagai objek penelitiannya. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan kajian sosiologi sastra. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik simak catat dan 
wawancara. Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan 
sumber data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis model interaktif. Teknik analisis data terdiri atas pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan 
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : pertama, gambaran 
sosial budaya dan kehidupan Andrea Hirata inilah yang menginspirasi Andrea 
untuk menulis novelnya. Kedua, sosial budaya masyarakat Belitung novel Ayah 
dapat dilihat dari beberapa aspek,  yaitu : sistem religi, sistem pengetahuan (flora 
dan fauna, kesehatan, profesi maritim, teknologi informasi, perilaku antar sesama 
manusia) , system kesenian, system mata pencaharian hidup dan ekonomi ( buruh, 
pedagang, pegawai pemerintah, penyiar radio), sistem peralatan hidup dan 
teknologi (transportasi, alat komunikasi).kehidupan di Belitung yang sangat dekat 
dengan kesederhanaan, dengan kuli-kuli timah, dengan laut dan pelabuhan, 
dengan interaksi masyarakat dari berbagai etnis di Belitung . Ketiga , reseptor 
memberikan tanggapan adanya pendidikan karakter dan relevansinya dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. Keempat, dari hasil penelitian novel 
Ayah didapatkan beberapa nilai pendidikan karakter diantaranya, kerja keras, 
kreatif, bersahabat dan komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab. Kelima, 
nilai pendidikan karakter dalam novel Ayah, mempunyai relevansi dengan 
pembelajaran bahasa Indonesia di SMK. 
  
Kata kunci: sosiologi sastra, nilai pendidikan karakter,  pembelajaran 
         bahasa Indonesia. 
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ABSTRACT 
Handayani, Vera Tri. S841308022. 2017. “Kajian Sosiologi Sastra dan 
Nilai Pendidikan Karakter Novel Ayah Karya Andrea Hirata Serta 
Relevansinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMK.” Tesis 
(Pembimbing I : Prof. Dr. Herman. J. Waluyo, M. Pd. Pembimbing II: Prof. Dr. 
Retno Winarni, M.Pd.). program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Program 
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
This study aimed to know and describe: (1) sociological representation 
background of novel entitled Ayah’sauthor; (2) sociological representation of the 
society in the novel; (3) readers’ response to the novel; (4) character education 
values in the novel; (5) relevance of the novel and Indonesian language learning in 
SMK. 
This research analyzed data which is document in the form of novel 
entitled Ayah by Andrea Hirata as the object of the research. The method 
employed is descriptive qualitative method with sociological approach of 
literature study. The techniques of data collection are interview and document 
analysis. Data validity in this research used triangulation of theory and data 
source. Analysis of interactive model technique is used to analyze the data. 
The results of the study cover some points. The first is sociocultural 
representation in the novel. Society life in Belitung is familiar with simplicity, tin 
laborer, sea and port, and interaction of some ethnics in Belitung. This inspires 
Andrea Hirata in writing the novel. The second, receptor gives a comment the 
moral value of novel entitled Ayah which is great affection of a father to his child 
and vice versa. The third, sociocultural life in Belitung can be seen through some 
aspects: religion system; system of community organization, knowledge, art, 
livelihood, life equipment, and cultural systems. The fourth, it is gained some 
character education values from the novel such as, hardworking, creative, friendly 
and communicative, social care, and to be responsible. The last is that character 
education values have relevance with Indonesian language learning in SMK. 
 
Keywords: sociology of literature, character education values, Indonesian 
language learning. 
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